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技术工人需求则上升。这些改变意味着低素质劳动力在经济中
的重要性下降，而人力资本的重要性上升。这与新加坡在经济
发展中早期的情况相似，不同的是新加坡的领导者们较早意识
到高等教育的重要性并制订了一系列的政策，采取了一系列的行
动来着力改变这一现状，而我国在长期的计划经济体制下，教
育制度的改革明显落后于经济体制的改革。这一点从这 30 年里
我国高等教育经历的全面恢复、稳定到大改革、再到大扩招的
过程中可以看出。当今，我国劳动密集型产业在国际贸易竞争中
正逐渐丧失优势，以美国为首的发达国家正加大对我国的高科
技产业的出口，这对我国科技产业的发展提出严峻挑战。党的
十七大明确提出：“提高自主创新能力，建设创新型国家，这是
国家发展战略的核心是提高综合国力的关键。” 在当今知识经济
时代，坚持创新原则尤为重要，其重要性需提升到“战略核心”
的高度来认识。如何创新，如何将科技成果及时转化为生产力，
这需要由人，特别是受过高等教育的人才来完成。经济和社会
的发展要求高等教育家正视现实生产力的需求，并对此作出积
极回应，促进社会经济发展，由此往复，形成良性互动，这正
是我们高等教育工作者所要努力的方向。
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